






































































図 1 浸水到達距離 (L)と浸水速度 (W)，浸
水到達時間 (T)の関係












と L士干1，Lと W の関係から Wキ0.4すなわも，


































Px=¥ A(8) ・一一一一~d8Jo '.，v/ l(θ) (3) 
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Px (xlO-4) メッシュ数 危険度区分
Oく~100 134 1 
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新井他:地震水害の危険度
THE FLOOD RISK OF THE EASTERN LOWLAND IN TOKYO 
Kunio Arai and Nobuo Marui 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
C側 itrehe叩 ，veUrban Studi同
Tbis report is an attempt to divide the Eastern Lowland of Tokyo into five areas by means 
of也eflood riskiness. 
The flood riskiness was estimated from the riskiness of levees against a heavy earthquake and 
the propagation time of inundating water from destructed points of levees to a concerned point 
and therefore it means the relative urgent degree of refuge from flood. 
The conclusion indicates that the east side of the lowland， or the area between Ara River 
and Naka Rivers， ismore dangerous than the west part， orthe Koto Region. 
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